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	Penelitian ini berjudulâ€œ Perbedaan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Media Audio Visual dan Media Konkrit Pada
Materi Sifat Cahaya Di Kelas V SD     Negeri 5 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œApakah terdapat
perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan Media Audio Visual dan Media Konkrit pada materi sifat cahaya di
kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh?â€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah diberikan
pengajaran dengan menggunakan media audio visual dan menggunakan media konkrit pada materi sifat cahaya di kelas V  SD
Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen murni. Populasi di
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD negeri 5 banda aceh yang berjumlah 64 orang yang terdiri dari dua kelas yaitu
kelas Va 32 orang dan kelas Vb 32. Penelitian ini di laksanakan pada 2 kelas yaitu siswa kelas Va dan Vb, sampel dari kedua kelas
diacak dari populasi yang sama. Kelas pertama digunakan sebagai subjek pembelajaran dengan menggunakan media konkrit dan
kelas yang kedua menggunakan media audio visual. Dari uji homogenitas tes awal menunjukkan kemampuan kedua kelas relatif
sama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes (post-tes) yang berbentuk pilihan ganda sebanyan 20 soal. Data diolah
dengan menggunakan rumus statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan dk=62. Hasil analisis diperoleh thitung= 2,16 dan
ttabel2,00 makathitungËƒ ttabel yaitu 2,16 Ëƒ 2,00, maka H0 ditolak dan H1diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajarkan dengan menggunakan media audio visual dan media konkrit pada
materi sifatcahaya di kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh.
